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“Efecto del Programa de Estimulación Temprana en 
niños lactantes con antecedentes de parto prematuro 
moderado, Hospital Bertha Calderón, Área de 
Neonatología Consulta Externa. Managua, Agosto – 
Noviembre  2014” 
INTRODUCCIÓN 
• Recién nacidos 
prematuros o pretermino. 
 
• Alto riesgo de desarrollar 
una deficiencia o 
problemas en el 
desarrollo. 
 
• Estimulación Temprana 





• Complicaciones respiratorias 
e infecciones. 
 
• Alteración en la maduración 
de los músculos. 
 
• Retraso en el desarrollo 
psicomotor en relación a la 
de un niño que nace 
atermino. 
OBJETIVO GENERAL 
Evaluar el efecto del programa de estimulación 
temprana en niños lactantes con antecedentes de 
parto prematuro, Hospital Bertha Calderón, Área de 
Neonatología Consulta Externa. Managua, Agosto – 
Noviembre  2014. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Caracterizar socio-demográficamente a los lactantes en 
estudio tales como: edad cronológica, edad corregida, 
sexo y procedencia. 
 
• Identificar las principales condiciones clínicas prenatales y 
posnatales de los niños prematuros del Hospital Bertha 
Calderón Roque, Área de Neonatología.  
 
• Aplicar pre evaluaciones fisioterapéuticas en niños 
prematuros del Hospital Bertha Calderón Roque, área de 
Neonatología; para identificar el Nivel de Neurodesarrollo 






• Ejecutar programa de estimulación temprana dirigido a 
los niños pretermino con respecto a los resultados 
obtenidos en la pre evaluación fisioterapéutica.  
 
• Evidenciar los resultados obtenidos del programa de 
estimulación temprana ejecutado en los niños pretermino 
a  través de una post evaluación fisioterapéutica.  
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
• Universo de 323 
niños 
• Muestra no 
probabilística por 
conveniencia 
• Niños con 
antecedentes de 
parto prematuro 
moderado, entre 2 - 8 
meses de edad 
• Área de Neonatología 
del Hospital Bertha 
Calderón Roque 

















•   
 
• Cuestionario 
• Evaluación Clap 
• Valoración Tono 
Muscular 
• Evaluación Reflejos 
Primitivos 
• Pacientes que 
presentan otra 
enfermedad asociada 
a una discapacidad 
 
• Edad entre 2-8 
meses 






























• Predominio en el sexo femenino dentro del rango de 
edades. 
 
• Mayor número de madres que sufrieron amenazas de 
aborto y preeclampsia. 
      Dentro de las afectaciones 
postnatales más comunes 
están: Síndrome de 
dificultad respiratoria y Bajo 




• Escala de Clap 
 
• Evaluación del Tono Muscular 
 
• Evaluación de los Reflejos 
Primitivos 
Para observar el Nivel de Neuro-desarrollo  
CONCLUSIONES 
• Se ejecutó el Programa de Estimulación temprana 
utilizando el Método Bobath y los Principios de Neuro-
desarrollo 
 
• Se evidenciaron los resultados obtenidos por el efecto del 
Programa de Estimulación Temprana, obteniendo: 
     En el Área Motora  
     En el Área de Coordinación 
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